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Abstrakt 
Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. V pĜed-diplomním semináĜi 
byla vypracována studie  na urbanistický koncept území a budovu ůquaparku v Brně – 
Židenicích ve svahu kopce Hády. Diplomová práce se zabývá rozšíĜením komplexu o Ĝímské 
lázně a saunový svět. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu kubického tvaru. 
Návrh klade dĤraz na funkčnost provozu, Ĝešení interiéru a celkový výraz stavby 
Klíčová slova 
 wellness, Ĝímské lázně, saunový svět, pára, sauna, bazén, balneo, lázně, posilovna, solárium, 




This thesis was prepared as an architectural study. In front of his graduate-seminar was a 
study on urban concept and the building Aquapark Brno - Zidenice hillside snakes. This thesis 
deals with the extension of the complex of Roman baths and sauna world. This is a two-storey 
building without a basement cubic shape. The proposal emphasizes the functionality of the 
service, interior design of the building and the overall expression 
Keywords 
wellness, Roman bath, sauna world, steam room, sauna, swimming pool, balneotherapy, spa, 
gym, solarium, water park, Water Temple Brno, 
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Úvod 
Hlavní dĤvod pro vytvoĜení studie Chrámu vody Brno a ěímských lázní bylo to, že druhé 
největší město v ČR prozatím nemá zĜízen žádný aquapark, snad jen kromě areálu 
v Kohoutovicích, jenž je poměrně malého rozsahu. Dále je tĜeba oživit tuto rekreační lokalitu, 
kam je projekt zasazen. 
  Je vycházeno ze známého popěvku „…Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď…“ a 
tak je na základě tohoto mota Chrám vody navržen jako plavidlo plující nad městem. Zásadní 







a) Identifikace stavby 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavební pozemku a o majetkových 
vztazích 
c) Údaje o prĤzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
d) Informace o splnění požadavkĤ dotčených orgánĤ 
e) Informace o dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, pĜípadně územně 
plánovací informace 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatĜení v 
dotčeném území 
h) PĜedpokládána lhĤta výstavby včetně popisĤ postupu výstavy 
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budovy v m2 
j) Architektonicko-urbanistické Ĝešení 
g) Konstrukčně – technické Ĝešení 




a) Identifikace stavby 
 
Akce:  ěímské lázně a sunový svět 
Místo stavby :  parcelní číslo dle katastru nemovitostí: 7999/1   
Katastrální území : Židenice [611115] 
M.ú.:   Brno – Židenice 
Kraj:   Jihomoravský 
 
Investor:  Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 1ř6/1 
  602 00 Brno - město 
  
 
Projektant :  Bc. Martin KĜížek 
  Pod Zámečkem 151Ř 
  500 12  Hradec Králové 
  Mobil: 732 673 316 
  Email: krizemar@gmail.com 
 
a) Základní charakteristika stavby a její účel 
ěímské lázně a saunový svět (dále objekt) je pĜístavba k objektu „Chrám vody Brno“ Ĝešeném 
v pĜed-diplomním semináĜi. Dokumentace Ĝeší architektonickou studii na novostavbu objektu 
ěímských lázní a saunového světa.   
PĜípojky inženýrských sítí (voda, el. energie, kanalizace, plyn) budou nově provedeny. Objekt 
bude mít dvě nadzemní podlaží. StĜecha bude plochá, nepochĤzí. Nosnou konstrukci tvoĜí 
železobetonový skelet. Všechny stropní konstrukce budou provedeny z železobetonu, 
schodišťové stupně budou kamenné bloky. Obvodové stěny budou zhotoveny ze systémových 
panelĤ Qbiss One a jednoplášťovou zateplenou fasádou. 
Odstupové vzdálenosti od sousedních pozemkĤ nebudou menší než 2m.  Tento rozměr 
vychází z požadavkĤ investora vycházející z minimálních normových rozměrĤ požadovaných 
pro daný účel vjezdové komunikace a odstavné plochy stanovených pomocí ČSN 73 61 10, 
ČSN 73 60 56 a ČSN 73 60 57. 
 
bě Údaje o dosavadním využití a zastavČnosti území, o stavební pozemku a o 
majetkových vztazích 
Pozemek se nachází ve městě Brně, v nezastavěném území a dle plánovaného ÚPMB  je 
určen k zastavění sportovně-rekreační stavbou. V současné době se na pozemku nachází 














cě Údaje o prĤzkumech a napojenína dopravní a technickou infrastruktĤru 
 
Dopravní infrastruktura 
K objektu bude upravena pĜíjezdová komunikace a propojena s lokalitou Červený Kopec, 
bude vytvoĜena nová stanice MHD v obou směrech. PĜed budovou vyroste parkoviště 
s celkovou kapacitou 120 míst + Ř míst pro tělesně postižené (neblíže k objektu) + 2 
odstavná stání pro autobusy. Bude zde zĜízena točna pro autobusy a zásobovací nákladní 
automobily  
Kanalizace 
Odvodnění území: dešťová voda bude svedena do odpadního potrubí a dále odvedena do 
stokové sítě. 
Vodovod 
Pitná voda bude pĜivedena do objektu nově zbudovanou vodovodní pĜípojkou z obecního 
vodovodního Ĝadu. Voda bude upravována filtračním systémem dle hygienických 
požadavkĤ. PĜípojka vody bude zprovozněna ještě pĜed započetím stavby. Z této pĜípojky 
bude stavba zásobena vodou. 
Elektroinstalace 
El.energie je pĜivedena z pĜípojkové skĜíně a bude provedena dle platných ČSN. PĜed 
kolaudací bude provedena výchozí revize elektroinstalace. 
Izolace proti radonu 
Dle mapy radonového indexu na České geologické službě spadá území do 2. Kategorie, 
čili stĜedního rizika. Bude nutno použít izolaci proti radonu 
Hydrogeologický prĤzkum 
V době tvorby projektové dokumentace nebyl na pozemku proveden žádný 
hydrogeologický prĤzkum. 
 
dě Informace o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Regulativ území splněn v plném rozsahu (% zastavěné plochy, výška stavby). 
 
eě Informace o dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu 
Navržený objekt splňuje obecné technické požadavky na výstavbu aquaparku. Objekt 
splňuje vyhlášku č. 26Ř/200řSb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 
 
fě Údaje o splnČní podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, pĜípadnČ územnČ 
plánovací informace  
Stavba se nachází na pozemku v souladu s pĜipravovaným ÚPMB 
 
gě VČcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatĜení v 
dotčeném území 
Výstavba objektu nevyvolává žádné věcné a časové vazby na okolní výstavbu a 
nevyvolává žádné související investice. Stavba nevyžaduje koordinaci s jinou výstavbou.  
 
hě PĜedpokládána lhĤta výstavby včetnČ popisĤ postupu výstavy 
PĜedpokládaná lhĤta výstavby 4roky. Datum zahájení stavby jaro 2018. Datum ukončení 
stavby jaro 2022. Během výstavby musí jednotlivé práce na sebe navazovat v obvyklé 
stavební technologii a jejich provádění bude koordinovat stavbyvedoucí. Uvažuje se s tím, 





iě Statistické údaje o orientační hodnotČ stavby v mil. Kč, dále údaje o podlahové ploše 
budovy v m2 
 
Zastavěná plocha:       1 343,2 m2 
 
Užitná plocha:  1.np   1 157,37 m2 
     2.np   1 226,25 m2 
    Celkem  2383,62 m2 
 
Obestavěný prostor:     11 526,3 m3  
 




j) Architektonicko-urbanistické Ĝešení 
 Ve známé písni Ivana Mládka se zpívá: "...Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna 
choď...". Na základě tohoto mota je Chrám vody navržen jako plavidlo nad městem. Pozemek 
pro stavbu je rovinný. Objekt je natočen k pĜístupové cestě o 45° s tím, že stavba je umístěna 
na hraně svahu, aby se maximálně využil potenciál výhledu na město, současně tím bude 
budova vidět i z údolí. Hlavní vstup směĜuje do prostoru "kaňonu" RĤženina lomu, který je 
využíván jako pĜírodní koupaliště. Evokuje trychtýĜ, co nasává vše do sebe. Strohý tvar 
kontrastuje s velmi dramatickým terénem v pozadí. V pĜedprostoru stavby si čekající 
návštěvníci mohou krátit dlouhou chvíli relaxováním u vodotrysku, který je umístěn v rovině 
chodníku.  
 Komplex se skládá ze 3 částí - vstupního objektu, aquaparku a wellness.  ve stĜedu je 
umístěn vstup, v pravé - severní - části se nachází aquapark, který je Ĝešen jako dvoulodní 
bazénová hala s toboganovou věží tvoĜící hmotový akcent. Lévá - jižní - nově pĜistavovaná 
část nabízí návštěvníkĤm ráj klidu, relaxu a uvolnění - wellness. 
 Tvar nové budovy je kubický o rozměrech 43,8×28,8×5,9m. K nejvýraznějším prvkĤm 
na fasádě patĜí požární únikové schodiště kontrastující s tobogánem na druhé straně areálu. Je 
obloženo v barvě vstupního objektu, slunolamy na největších oknech ve 2.NP jsou vyrobeny 
ze dĜeva stejného odstínu jako na bazénové hale. Obložení vrchní části stavby bude mít 
barevný odstín stejný jako tobogánová věž. Spodní část budovy bude pokryta pohledovým 
betonem, shodně s bazénovou halou. 
 
k) KonstrukčnČ-technické Ĝešení 
 Nosnou konstrukci budovy tvoĜí železbetonový skeletový systém v modulu 7,2×7,2m. 
konstrukční výška je 4,0m. Železobetonové obvodové stěny budou sloužit jako ztužení celého 
systému, Dálší ztužení proběhne v pĜíčném směru v místě átria. StĜecha bude nepochází. 
Stěny budou obloženy deskami QbissOne v rastru ř00×3000mm v kombinaci s pohledovým 
betonem s texturou ztraceného bednění v rastru 300×3000mm. V místnostech, kde je 
nežádoucí prĤhled (SPů, schody) je navrženo profilové zaskleni Copilit. Členění fasád je v 
rastru obkladu – tj. základní modul ř00mm. Světlá výška je v hlavních prostorách 3,0m a v 
provozních 2,6m. Veškeré technologické rozvody budou vedeny v podhledu. Hlavní 
technické vybavení budovy bude umístěno v centrální části komplexu, kde již v pĜed-
diplomním projektu bylo vytvoĜeno dostatečné množství prostor pro osazení komponentĤ 
určené pro pĜístavbu - strojovny vzduchotechniky v 1. pp a 2.np propojené šachtou skrz celou 




l) Provozní uspoĜádání 
 Do celého komplexu se vstupuje jedním centrálním vstupem. Součástí je vstupní hala 
obsahující centrální pokladnu, restauraci, drobný prodej potĜeb spojených s provozem 
aquaparku, kolárnu (kočárkárnu) a WC. 
 V pĜízemí pĜístavby se nachází saunový svět pro celkem 105 lidí. PĜi pĜíchodu ze vstupní 
haly je provoz pĜístupný pĜes dílčí recepci, kde bude vydáván a odevzdáván saunový textil. 
Následují oddělené šatny. Po pĜekonání tohoto filtru se návštěvníci objeví v hale.  
 Tato společenská zóna nabízí zásobený bar s pestrým výběrem alkoholických, 
nealkoholických nápojĤ a drobným občerstvením, velmi pĜíjemné posezení v kvalitních 
kĜeslech z leštěné kĤže a kneippovy lázně. Tato část slouží jako spojovací mezi intimní a 
relaxační zónou. Nad pĜevážnou částí pĤdorysu této místnosti je světlík, do něhož jsou 
zavěšeny látkové pruhy vyvolávající pocit zvlněné vodní hladiny.  Zvrchu do těchto pruhĤ 
budou svítit reflektory a tak budou vytváĜet pĜíjemné difĤzní světlo. Po obvodu haly bude v 
podhledu zapuštěn světelný pás, který opticky oddělí strop od stěn. Stěny budou obloženy 
palubkami ze smrkového dĜeva. Podlaha v celém objektu bude z travertinu.  
 PĜístup z aquaparku do saunového světa je pĜes pĜevlékací záliv, ve kterém jsou umístěny 
skĜíňky, v nichž již budou pĜipraveny ručíky a saunovací roušky. PĜístupová chodba ústí také 
do barové haly. 
 Intimní část má charakter jeskyně. Ve stĜedu místnosti je umístěn relaxační bazén s 
protiproudem, který dává možnost rozplavby. Nad ním bude zavěšeno světlo z led-diod s 
napětím maximálně 12V.  PĜímé prĤhledy jsou pĜehrazeny čtyĜmi zálivy zážitkových sprch, 
pítky a vyhĜívanými lavicemi obložených mozaikovým keramickým obkladem. Na obvodové 
stěny je použita keramická mozaika. ůtmosféru dotváĜí imitace zeleně. Stejně jako v 
pĜedchozí místnosti je v podhledu zapuštěn světelný pás. Po obvodu jsou sauny. V levé části 
mokré horkovzdušné (tepidarium, laconium, hammam, aroma sauna, velká parní sauna 
umožňující saunové rituály a solná jeskyně) tyto místnosti jsou pĜevážně obloženy 
keramickým obkladem, či kamenem. Pravou část tvoĜí suché horkovzdušné sauny (infra 
sauna, bio sauna, velká finská sauna umožňující saunové rituály) Pro tento typ je 
charakteristické dĜevěné obložení. Pro ochlazení je vyčleněna místnost obsahující sprchy, 
vědro, ledovou kašnu a ochlazovací bazén. Prostor je pĜímo pĜístupný do venkovní 
ochlazovny nabízející sprchy a ledový bazén. Na stěny bude použit pohledový beton. 
 Poslední prostor veĜejné části je odpočívárna. Jedná se o místnost s velkými okny pĜes 
celou světlou výšku místnosti. Otevírá se zde výhled na Brno. Ve stĜední části jsou umístěny 
dvě vyvýšené výĜivky pro ještě lepší pohled. Nad nimi se rozprostírá „hvězdné nebe“. 
Odpočívárna nabízí více druhĤ lehátek a také dvě soukromé odpočívárny s vodní postelí 
oddělené prosklenou stěnou a imitací zeleně. Odtud je pĜístupná venkovní terasa s 
temperovaným venkovní bazénem. Nad ním bude vytvoĜená pergola s šikmými lamelami 
natočených proti únikovému požárnímu schodišti aby se zabránilo nežádoucímu voyerismu. 
Ze strany od parkoviště bude vysázen živý plot a z jihu betonová stěna. V západní části bude 
instalováno sklo s vysokou odrazivostí pĜi pohledu směrem do budovy, ale vysokou 
prĤhledností směrem ven. ůby se tabule nejevily jako obrovská zrcadla bude na ně použita 
povrchová úprava se vzorem imitace dĜeva shodná s interiérovým zdobením. Šperk 
saunového světa tvoĜí panoramatická sauna umístěná pĜi západní fasádě. UvnitĜ budovy. 
 Pro zvláště náročné hosty preferující absolutní soukromí je v nabídce speciální soukromé 
spa pro 4 a 6 osob. Malé spa je vybaveno finskou saunou, jakuzzi, vědrem, sprchou, 
odpočívacími lehátky a vodní postelí. Součástí je pĜedsíň na odložení šatĤ a WC. Velké spa 
obsahuje víĜivku, finskou saunu, ochlazovací bazének, sprchy, odpočívací lehátka a postel. 
Dále nabízí konferenční salonek pro jednání, pĜedsíň a WC.   
 Do druhého patra se vchází po schodech ve vstupní hale Chrámu vody, pĜípadně z 
aquaparku po schodech v zadní části objektu. Nachází se zde rozptylový prostor mezi 
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balneem, posilovnou a soláriem. Posilovna je pro 30 osob s vlastním barem a zázemím. Jsou 
zde okna na pĜes celou celou světlou výšku, které navodí pocit z cvičení téměĜ jako venku. 
 PĜímo do, již výše zmíněného, rozptylového prostoru je okno sesterny pro pĜíjem pacientĤ 
do lázeňského provozu. Balneo nabízí devět rĤzných druhĤ léčebných procedur. Každá buňka 
má svou samostatnou šatnu a sprchu. Je zde kladen dĤraz na pohyb osob s tělesným 
postižením. Na chodby sloužící mimo jiné jako čekárna jsou instalovány pohovky doplněné o 
interiérovou zeleň. 
 Dále provoz balnea nabízí tĜi zkrášlující salóny. V západní části budovy je odpočívárna s 
výhledem do údolí. Jsou zde umístěny automaty na kávu, nápoje a drobné občerstvení, které 
budou fungovat na centrální čipový systém. Poslední služba z nabídky je solárium obsahující 
4 opalovací boxy. UprostĜed dispozice se nachází átrium, které pĜináší denní světlo i do 
spodního provozu saunového světa. Bude zde vysazena exteriérová zeleň snášející pĜevážně 
stinné prostĜedí. 
 Všechny provozy objektu jsou mezi sebou propojené a je možno mezi nimi, díky 
sofistikovanému čipovému systému, procházet. PĜístup do jednotlivých provozĤ však není 
























































tepla  Hti 
Ai*Ui*bi 
(W/K) 
S1 - panely 




338,25 0,27 0,3 1,25 27,39825 
S4 - stĜecha 1382,2 0,14 0,15 1,25 29,0262 
S5 - podlaha 1132,2 0,15 0,15 0,8 25,4745 
zasklené 
plochy 276,9 1,1 1,57 1,15 478,2063 
 
 
ΣAi Δutbm HTΨ,χ = A. Utbm 
Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 3388,8 0,05 169,44 W/K 
Celkem A 3388,8m2 
MČrná ztráta 
prostupem tepla 771,67325 W/K 










Objem budovy V – vnější objem 
vytápěné zóny budovy 6 746,2m3 
Celková plocha ů – součet 
vnějších ploch 
ochlazovanýchkonstrukcí 
ohraničujících objem budovy 3130,94 
 
 






QT,i = HT *(θim - θe) =  
771,67325*(23+15) = 28551,91025 28,551 kW 
Měrná ztráta prostupem tepla HT 771,67 
Objemový faktor tvaru budovy ů/V 0,38 
PrĤměrný součinitel prostupu tepla Uem = Ht/A 0,23 
Požadovaný součinitel prostupu tepla  Uem, rc 0,8-0,68 0,65 





tĜíd klasifikační ukazatel 
UemĚW/m2.Kě pro hranice klasifikační tĜídy 
obecnČ pro hodn. budovu 
A-B 0,3 0,3 * Uem,rq 0,156 
B-C 0,6 0,6 * Uem,rq 0,312 
(C1-C2) 0,75 0,75 * Uem,rq 0,39 
C-D 1 Uem,rq 0,52 
D-E 1,5 0,5 * (Uem,rq+Uem,s) 0,82 
E-F 2 Uem,s =Uem,rq+0,6 1,12 
F-G 2,5 1,5 * Uem,s 1,68 
 
 
Kvalifikace:    B    - úsporná ĚUem = 0,23) 
 
Výpočet byl proveden dle směrnice evropského parlamentu a rady č.2002/91/ES a pro EN 
15217.  






















PěEDBċŽNÁ TEPELNÁ  ZTRÁTA BUDOVY - OBÁLKOVÁ METODA 
 
Celková měrná ztráta prostupem 
HT = Σ HTi + HT ȥ, Ȥ = 771,67 W/K 
Celková ztráta prostupem 
QTi = HT * (ti,m – te) = 28,55 kW 
Ztráta větráním 
Vb 9254 m3 
Va= 0,80*Vb 7403,2 m3 
30% stavby větráno pĜirozeně 2220,96 m3 
70% stavby větráno nuceně s rekup. jednotkou s účinností 70% 
5182,24 m3 
 
Hygienické požadavky na tok větraného vzduchu 
Vih=(n/3600)*Va=(0,6/3600)* 7403,2 =   1,23 m3/s 
Ztráta větráním 
QVi = 1300 * Vih* (ti,m – te ) 59,35 kW 
Ztráta pĜirozeným větráním 
Qvi1  = 30% z Qvi = 17,80 kW 
Ztráta nuceným větráním 
Qvi2  = 70% z Qvi = 41,54 kW 
























    Material d[m] λu[W/mK] Rj [m2K/W] θj[°C] 
S1 - PANELY Qbiss One panel Qbiss One 0,15 0,043 3,488 -14,81 
minerální vlna 0,15 0,04 3,75 2,14 
 železobeton 0,3 1,43 0,21 20,35 
Un = 0,18 
W/m2K       
U = 0,13 
W/m2K   
 
   
Rt = 7,62 m2K/W 
Un>U  - 
vyhoví       
  
    S2 - pohledový beton betonová stěrka 0,25 1,23 0,203 -14,6 
minerální vlna 0,125 0,04 3,125 -12,57 
železobeton 0,3 1,43 0,21 18,61 
Un = 0,3 W/m2K   
    U = 0,27 W/m2K   
 
   
Rt = 3,71 m2K/W 
Un>U  - 
vyhoví       
  
    S4 - stĜecha SDK podhled 0,0125 0,16 0,075 21,38 
Železobeton 0,25 0,143 1,748 11,72 
Tepelná izolace 0,2 0,04 5 -14,79 
PVC 0,0015 0,35 0,17 -14,76 
Un = 0,15 
W/m2K       
U = 0,14 W/m2K   
    
Rt = 6,98m2K/W 
Un>U  - 
vyhoví       
  
    S5 - podlaha dlažba kamenná 0,03 0,2 0,15 20,26 
roznášecí vrstva 0,08 0,123 0,626 9,41 
Un = 0,15 
W/m2K tepelná izolace 0,12 3 3 -6,88 
U = 0,15 W/m2K železobeton 0,15 1,049 1,049 -12,58 
Rt = 6,82m2K/W 
Un>U  - 








Výsledkem mé práce je architektonická studie návrhu ůquaparku Chrám vody, skládající se 
ze tĜí částí – vstupního objektu, bazénové haly a wellness. Vstup a hala byla Ĝešena již v pĜed-
diplomním semináĜi. Wellness doplnilo již pĜedpĜipravený koncept a stal se tak z něj ucelený 
komplex. Hlavní pĜínos pro město má ve zkultivování rekreační oblasti, vytvoĜení nových 
pracovních míst a dalších volnočasových možností. 
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